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This research aimed to improve the writing skill of the second years students of 
SMP Muhammadiyah 12 Makassar by using Wall Magazine. The problem statement 
was:“Is using wall magazine effective to improve writing ability of  the second year 
Students at  SMP Muhammadiyah 12 Makassar?” 
The objective of the research is to find out whether or not Wall Magazine can 
stimulate the students’ writing ability. The researcher applied experimental method. 
The experimental method was applied through one group pretest and post-test design. 
The instruments were used in this research are writing test, questionnaire and 
interview. Questionnaire to collect the data analysis and interview to confirm 
wheatear the result from treatment or from intervening variables.  
The population of the research was the second year students of SMP 
Muhammadiyah 12 Makassar in 2009/2010 which consisted of 38 students. The 
writer used purpose direct choosing technique which took IIB class sample. The 
researcher distributed writing test in pre test and post test. 
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The result of the research showed that the second class students had fair score 
in pretest. After treatment, their writing aspect significantly improved. The data 
analyzed using t-test showed that the value of t-test which was higher than the value 
of t-table (t-test = 3.622 > t-table = 2.021). It can be said that Wall Magazine was to 








  Teaching a foreign language is different from teaching other courses at 
school or universities. For other courses, it is obvious that the teachers are in 
charge are likely to pay attention more on the content of the materials. For 
language teaching, content is one thing but the language is another. The students 
are expected to be skillful in English, although the english language in Indonesia 
is taught from secondary school to tertiary levels as a core subject to curriculum. 
English has four skill. There are listening, speaking, reading and writing. Writing 
it self as a productive skill is quite important in developing the students 
compotence and performance of language. However, the students in general still 
find writing as quite difficult. Consequently, they are lack of interest to mastery it. 
 Writing is a progressive activity (Alice Oshima and Ann Hogue. 1995). 
It means that when you first write something down, you have already been 
thinking about what you are going to say and how you are going to say it. Then 
after you have finished writing, you read over what you have written and make 
change and corrections. Therefore, writing is  never one step action, it is a 
process that has several steps. 
 The writing skills are complex and sometimes difficult to teach, 
requiring mastery not only of grammatical and therotical devices but also 
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conceptual and judgement elements (J.B.Heaton: 135). Writing has an important 
role particulary for the beginners, so that teacher should begin it by stimulating 
students interest and building their attitude in writing. One simplest way of 
making writing meaningfull is through writing experiences in their daily activity 
by using wall magazine in the school. Everyday students impose some kinds of 
reality by analysing, comparing, contrasting, classifying and discovering cause 
and effect or relationship in the world around them. That is way the students need 
to learn how to apply these principles in their own writing based on their own 
experiences. 
 The low ability of students in English writing activity can be seen from 
the fact that, low response toward the teacher expalation, lack of anthusiasm and 
enjoyment when doing writing activity, they have high anxiety writing their idea. 
In relation to the lack ability  of the students in writing, the teacher are expected 
to create attractive learning, whether by finding the appropriate teaching 
technique, using special media, or providing supporting material that can 
stimulate the students attitude in learning especially on the ability. Despite of the 
fact that learning attitude serve as determinan factor whether the students are 
stimulated or anthusiasm in learning. 
  One of technique that can help the students improve the students 
writing ability is using wall magazine. According to Mademunarda (2008)To 
improve the English writing ability for the students, they can write the article and 
then showed on wall magazine. Of course the sudents can put what they think on 
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form of article, poetry, story, humor, etc.  And based on the learning theories by 
B. F. Skinner, where A learning theory is an attempt to describe how people and 
animals learn, thereby helping to understand the inherently complex process of 
learning.  
 Related to the problem elaborated and research review above, the 
researcher will strive to conduct research entitled “Improving Writing Ability of 
the   Second Year Students at SMP Muhammadiyah 12 Makassar by Using 
Wall Magazine”. 
B. Problem Statement  
 Based on the background above, the writer formulate the problem 
statement   is “Is using wall magazine effective to improve Writing Ability of  
the   Second Year Students at  SMP Muhammadiyah 12 Makassar?” 
C. Objective of the Research 
 This research aims to find out the effectiveness of the use wall magazine 
to increase the students writing ability. The specific objectives of this research is 
to improve the students writing ability at the second year of SMP Muhammadiyah 
12 Makassar by using wall magazine. 
D. Significant of the Research 
 The findings of this research are importance for the English teacher  in 
general and especially for the english teacher of SMP Muhammadiyah Makassar, 
about how to improve the students writing ability. For the students, they can 
improve their interest and ability in writing. 
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E. Scope of the Research 
 This research focus on the second year students at SMP Muhammadiyah 
12 Makassar, using wall magazine in improving their ability in English writing. 
F. Operational Definition of Terms 
1. Writing Ability 
  Writing Ability is  Ability to communicate information and ideas in 
written form so that others can understand (with clarity of thought, 
organization, and good sentence structure). Is a broad ability that involves a 
number of other writing subskills (knowledge of grammar, the meaning of 
words, and how to organize sentences or paragraphs). 
 2. Wall Magazine 
  Wall Magazine is a periodical run on a notice board especially in an 
educational institute where the students and other members of the institution 
can post their articles, poems, drawings and other such compositions to share 











REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Previous Related Research Finding 
 A literature review discusses published information in a particular 
subject area, and sometimes information in a particular subject area within a 
certain time period (www.unc.edu/depts/wcweb 1998 - 2007). In this research, 
there are some researches before about wall magazine can improving the students 
writing ability. And every researcher has methods to be better. According to 
research of Mademunarda (2008), “to improving your English writing ability, You 
can write the article and then showed on wall magazine”. It is one of fact by wall 
magazine because with using wall magazine the knowledge by the student can be 
well and of course they are  can put what their think and felt on form of article, 
poetry, story, humor, etc. The others research is Arief Furchan (2009), he says 
that the teacher must be made the conducive ground to study English language. 
Special in writing, one of method is using wall magazine in the school. The other 
theory are Gage and Berliner about behaviorism theory explain that study is a 
proccess to make be change of behavior, where reinforcement and punishment 
become stimulus to stimulate the students to study.  
 This research has relationship with motivation. Especially on wall 
magazine, it is interesting to students with reasons that the researcher give many 
treatments to make a wall magazine can be better. According to Pick the Brain 
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(2007) These 21 tactics will help to maximize motivation. And this tactics used in 
this treatment also. There are; 
a. Consequences never use threats. They will turn people against. But making 
people or students aware of the negative consequences of not getting results 
(for everyone involved) can have a big impact. This one is also big for self 
motivation. It is have relationship with the treatment in using wall magazine. 
Researcher give consequences for students if can write something. For 
example, if the students can make a interesting poetry, a good story or 
summary and then showed on wall magazine. The teacher or researcher gives 
to them a present. But if the students can not make some written on wall 
magazine or make a bad written the teacher must be give a punishment. 
b. Pleasure, this is the old carrot on a stick technique. Providing pleasurable 
rewards creates eager and productive people. It is have relation with the 
treatment in this research because to make a students study happy the teacher 
must make a students enjoy to study and wall magazine can give pleasure for 
students to study. 
c. Performance incentives, Appeal to people’s selfish nature. Give them the 
opportunity to earn more for themselves by earning more for you, it is mean 
that the research here always give incentives to students. 
d. Detailed instructions, if want a specific result, the researcher give specific 
instructions. People work better when they know exactly what’s expected and 
in the treatment in this research the teacher always give a detail instruction. 
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e. Short and long term goals, use both short and long term goals to guide the 
action process and create an overall philosophy, and it is very help the 
students success to study English by using wall magazine. 
f. Kindness, Get people on our side and they will want to help between one 
people to ether people. Piss them off and they’ll do everything they can to 
screw. Many students need a kindness from the teacher. So, in the treatment 
also the research always friendly and keep smile for all students.  
g. Deadlines, Many people are most productive right before a big deadline. They 
also have a hard time focusing until that deadline is looming overhead. The 
research use it to make advantage by setting up a series of mini-deadlines 
building up to an end result,  
h. Team Spirit, People work more effectively when they feel like part of team 
they don’t want to let others down. In the treatment here, the research make a 
group by the students to make them can motivate the students to discussion 
their problems. The researcher also needs help from the other teacher to help 
controlling all of the students.   
i. Recognize achievement, Make a point to recognize achievements one on one 
and also in group settings. People like to see that their work isn’t being 
ignored, the research always achievement for students. 
j. Personal stake, Think about the personal stake of others. The students need 
teacher that can be a friend to be partner.  Always understanding how to keep 
students happy and productive. 
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k. Concentrate on outcomes; No one likes to work with someone standing over 
their shoulder. Focus on outcomes make it clear what they want and cut 
students loose to get it done on their own.  
l. Trust and Respect, Give students the trust and respect they deserve and they 
will respond to requests much more favorably. 
m. Create challenges; Students are happy when they are progressing towards a 
goal. So, the research here gives them the opportunity to face new and 
difficult problems and they will be more enthusiastic. 
n. Let people be creative, Do not expect every one to do things the researcher 
way. So wall magazine here can make students to be creative. Allowing 
students to be creative creates a more optimistic environment and can lead to 
awesome new ideas. The students also can improve their idea on wall 
magazine by letter.  
o. Constructive criticism, Often students don’t realize what they’re doing wrong. 
Let them know. Most students want to improve and will make an effort once 
they know how to do it. 
p. Demand improvement, do not let students stagnate. Each time someone 
advances raise the bar a little higher. 
q. Make it fun, Work is most enjoyable when it doesn’t feel like work at all. Let 
students have fun and the positive environment will lead to better results. The 
treatment by wall magazine also focuses on hoe to be funny to study English.  
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r. Create opportunities; Give students the opportunity to advance. Let them 
know that hard work will pay off. The research always gives opportunity for 
them. 
s. Communication, the researcher always keeps the communication channels 
open. As a listener problem by the students. 
t. Make it stimulating, Mix it up. Do not ask students to do the same boring 
tasks all the time. A stimulating environment creates enthusiasm and the 
opportunity for “big picture” thinking. 
The Teacher's Role in Motivation are; The first is that "children's 
learning is supported by task-related incentives, both intrinsic and extrinsic, that 
are responsive to the individual child, the domain of study, and the sociocultural 
context." The second is that "effective teaching transcends merely imparting 
knowledge and relies, to a considerable extent, on educators' ability to motivate 
students to learn. Any characterization of learning that disregards the role of 
motivation and interest is shortsighted at best and destructive at worst. Those two 
statements encapsulate a lot of what we talk about lessons relevant to students, the 
teacher's role in student motivation, and the importance of motivation in 
achievement--but what I was really pleased to see was the emphasis on both 
extrinsic and intrinsic incentives to motivate students. We've talked a lot about 
extrinsic incentives in the past, with educators motivating students with the 
promise of money, cell phones, and even cars. But perhaps a more elusive goal is 
to motivate kids with the promise of an intrinsic incentive--the joy in the act of 
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learning, for its own sake. The way I see it, unlike physical prizes, that kind of 
reward is timeless. 
The role of teachers in student learning motivational is how to make 
learning effectives and how learning objectives can be achieved with easy and 
fun. The motivation stems from the word motive which can be interpreted as a 
motive power that lies within a person to perform certain activities for the 
achievement of a goal. Even the motive can be interpreted as an internal condition 
(preparedness). As according to Mc. Donald, motivation is the energy change in a 
person who is marked by the emergence of "feeling" and preceded by a response 
to the destination. From the notion put forward by Mc. Donald contains three 
elements / features that the subject of motivation, the motivation that started the 
change of energy, marked by a feeling, and stimulated for the purpose. But in 
essence that motivation is a psychological condition that drives someone to do 
something. Learning, motivation can be considered as the overall driving force 
within that causes students, ensure continuity and provide direction and learning 
activities, so that the expected objectives can be achieved. Learning, motivation is 
necessary, because someone who does not have the motivation to learn, not be 
possible to do learning activities. 
The motivation is two, namely intrinsic motivation and motivation extrinsic. 
- Intrinsic motivation. This type of motivation comes from within the 
individual itself without any coercion encouragement of others, but on the 
basis of their own accord.  
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- Extrinsic motivation. This type of motivation arises as a result of influences 
from outside the individual, whether because of the invitation, messenger, or 
coercion of another person in such circumstances that the students want to 
do something or learn. 
For students who are always concerned given subject matter, not a 
problem for teachers. Because inside these students have the motivation, namely 
intrinsic motivation. Such students are usually self-consciously concerned with 
teacher explanation. Curiosity more of a given subject matter. Various noise 
around it, less able to influence it in order to solve her attention. 
Another well as for students who do not have the motivation inside him, 
then the extrinsic motivation is encouragement from outside him absolutely 
necessary. Here the task of the teacher is to arouse learners' motivation so that he 
would do to learn. There are several strategies that can be used by teachers to 
motivate students to study, as follows: 
1.   Explain the purpose of learning to the learner. At the beginning of the learning 
and teaching should be a teacher first explained the purpose of the Special 
Educational that will achieve the Siwa. The more obvious purpose is the 
greater the motivation to learn. 
2. Give the gift to students' achievement. This will encourage them to study even 
harder. In addition, students who have outstanding will be motivated to keep 
up with students' achievement. 
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3. Competition / teacher tried to hold a competition for competition among 
students to improve learning achievement, trying to improve performance 
results have been achieved previously. 
4. Deserve praise students' achievement to be given awards or praise. Of course, 
constructive praise. 
5. Penalty punishment given to students who make mistakes during the learning 
process. The penalty was given with the expectation that these students want 
to change you and try to stimulate learning motivation. 
6. General encouragement to their students to learn strategy is to give maximum 
attention to students. 
7. Establishing good study habits  
8. Helping learning difficulties of individual students or groups of Using various 
methods 
9. Using good media and in accordance with the goals of learners 
Based on learning theories especially behaviorism theory by B. F. 
Skinner. First, learning is manifested by a change in behavior. Second, the 
environment shapes behavior. And third, the principles of contiguity (how close 
in time, two events must be for a bond to be formed) and reinforcement (any 
means of increasing the likelihood that an event will be repeated) are central to 
explaining the learning process. For behaviorism, learning is the acquisition of 
new behavior through conditioning. There are two types of possible conditioning: 
first is classical conditioning, where the behavior becomes a reflex response to 
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stimulus. Second is operant conditioning, where there is reinforcement of the 
behavior by a reward or a punishment. 
 According to many research in a sometimes ago, the researcher make a 
hypothesis are “with using wall magazine effective to improve writing ability of 
the student at the school”. 
B. Some Pertinent Ideas 
a. What is Writing  
 Writing is the representation of language in a textual medium 
through the use of a set of signs or symbols (known as a writing system). 
Writing may use abstract characters that represent phonetic elements of 
speech, as in Indo-European languages, or it may use simplified 
representations of objects or concepts, as in east-Asian and ancient 
Egyptian pictographic writing forms. However, it is distinguished from 
illustration, such as cave drawing and painting, and non-symbolic 
preservation of language via non-textual media, such as magnetic tape 
audio. 
Writing is an extension of human language across time and 
space. Writing most likely began as a consequence of political expansion 
in ancient cultures, which needed reliable means for transmitting 
information, maintaining financial accounts, keeping historical records, 
and similar activities. Around the 4th millennium BC, the complexity of 
trade and administration outgrew the power of memory, and writing 
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became a more dependable method of recording and presenting 
transactions in a permanent form Robinson (2003). In both Mesoamerica 
and Ancient Egypt writing may have evolved through calendrics and a 
political necessity for recording historical and environmental events. 
 b. Writing Ability 
  Writing Ability is  Ability to communicate information and ideas in 
written form so that others can understand (with clarity of thought, 
organization, and good sentence structure). Is a broad ability that involves a 
number of other writing subskills (knowledge of grammar, the meaning of 
words, and how to organize sentences or paragraphs). 
c. Magazines 
  Magazines is publications, generally published on a regular schedule, 
containing a variety of articles, generally financed by advertising, by a 
purchase price, by pre-paid magazine subscriptions, or all three. Magazines 
can be distributed through the mail; through sales by newsstands, bookstores 
or other vendors; or through free distribution at selected pick up locations.  
d. Wall Magazine 
  Wall Magazine is a periodical run on a notice board especially in an 
educational institute where the students and other members of the institution 
can post their articles, poems, drawings and other such compositions to share 





METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
 The design of the study is experimental using “pretest-post-test design”. 
It means that the sample is choose one group or one class and they assigned 
using pretest and post-test. According to Heaton (1988) a successful 
examination designed following types of writing; basic level (letter, post card, 
diary entry and forms), intermediate level (as a basic level, plus guide, set of 
intruction), and advanced level (as intermediate level, plus news paper report, 
notes). The researcher do the research in senior high school, at the basic level. 
The students are expected to show a changing behavior in terms of anthusiasm 
to increase the students writing ability. Below is the design of the research 
(Gay, 1981 : 225) 
Table 1 





Where: O1 : The students pretest 
   X : The treatment by using Wall Magazine 










B. Variables of the Research 
 The study has two variables. They are wall magazine and writing ability. 
C. Population and sample 
a. Population 
 The population of the research take from the students of the second year 
students of SMP Muhammadiyah 12 Makassar enrolled in the 2008/2009 
academic year of two classes. Each class consisted of 40 students. So, the total 
number of the population is 80 students. 
b. Sample 
 The researcher used  purpouse sampling techniques. It means that the 
writer choose only one class, namely the students of the second class with 40 
students in taken as the sample of the research. It is expected to be more 
accurate. Because, if just focus on one class, the researcher can do the 
treatment on the same time. 
D. Instrument of the research 
 Instrument used in this research is writing test. The test was given to the 
students as pretest and post- test, which applied writing performance test. The 
pretest was given to the students before the treatment to get the data of the 
impact by using wall magazine. After using wall magazine in any time, can 





E. Location and Time 
The location of this research is IIB building of SMP Muhamadiyah 12 
Makassar. The research does this research on January - February
 2010
.   
F. Procedure of Collecting Data 
       In collecting the data, the researcher  used the following procedures: 
1. Pretest 
 Before doing the treatment, the students are given pretest that is writing 
some story or something in minimum five paragraph to know the students 
knowledge in writing. In writing test, the students are given a topic to write 
over which consist of several topics. They may choose one of them and 
express their opinion about the topic in writing. Pretest was taken for some 
minutes in one meeting. After that, the researcher collects it. A good style to 
use pretest and post-test must be specific situation and context in which to 
write. According to J.B.heaton (1988), there are type situational compotitions 
to used in tests of writing; 
a. Type 1 ; Imagine that this your diary showing some of you    
activitieson  certain days. 
b. Type 2 ; Question to your self. For example when you are away from 
home, some Sinjai Friends are coming to stay in your house. And then, 
write your letter to them ( a blank space followws). 
c. Type 3; Read the letter and the next replay of the letter. 
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d. Type 4; read convercations and after that, imagine other things what 
about the conversation. And then rewrite. 
e. Type 5 ;Table containing information, imagine and write in the words. 
f.  Type 6 ;Information from a simple graph or histogram and next write 
in the words. 
g. Type 7 ; the stimulus fro writing by even take the form of notes. 
h. Type 8 ; use of picture, analyse and the next, write. 
i.   Type 9 ; description picture and diagrams, write. 
j.   Type 10 ; describe shapes and linear forms, write. 
2. Treatment 
 After giving the pretest, the students is treats by using wall magazine. 
This treatment was help in every meeting spends go minutes. The researcher 
using two month to do this research. There are steps activity in treatment; 
 a. The first step, the reseacher give pretest in writing, and then the students 
must write interest letter, unforgetable experience an humor and then write 
on colour papper and must be use different colours. Every students cutting 
their papper with using many models. Like as animals model, fruits 
model, etc. 
b. The second step, the researcher show up a big wall magazine in the out 
room on the school. So that, every students and teacher can see the letter 
of students in the wall magazine. So that, they are can give comment 
about the written on wall magazine. The contents of comment that must be 
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can give spirit for the writer (students). Like as suggestion, motivation and 
praise for them. Every students write something in their wall magazine. 
For example, the interest experience, humour, poetry, etc. The several 
ways to controlling writing of the students are;  
- freedom of expression in their written work 
- as a consequence 
- increasing the reability of the score 
c. Every edition of wall magazine there are the best writer. One edition on 
one weak. The best writer according to the researcher and choosing by 
commentator. For example from teacher in the school, and the other 
students from the first and third class. The best writer in every edition get 
prize from the researcher. 
3. Post-test 
 After the treatment, the posttest was given to find out the students 
achievement and their progress. The test is same with pre test but the topic is 
different. To make research be complete, researcher use questionnaire and 
interview about increasing the students writing ability. Every teacher in the 
school gives a comment by the letter on the wall magazine and the researcher 






G. Technique of Data Analysis 
  The data collected was analyzed quantitatively using descriptive statistic 
analysis and nonparametric. The procedure to analyze the data as follow: 
1. Scoring the data 
 The verified data from the pretest until posttest. questionnaire score 
using the scoring procedures according to the instrument used. The table of 
scooring below for intermediate level learners; 
Table 2 
The scoring for intermediate learners 
 
18- 20 Exellent Natural English, minimal error and complete 
realisation of the task set 
16- 17 Very good Good vocabulary and structure, above the 
simple sentences level. Errors non basic 
12- 15 Good Simple but accurate realisation of task. 
Sufficient naturalness, not many errors 
8- 11 Pass Reasonably correct if awkward or natural 
treatment of subject with some serious errors 
5- 7 Weak Vocabulary and grammar inadequate for the 
task set 
0- 4 Very poor Incoherent. Errors showing lack of basic 




2. Classifiying the data 
 The data obtained from the instrument will then be classified into two 
groups. Namely students high writing ability before the treatment and the 
students high writing ability after the treatment. The result was calculated 
using the Z-score to see the position of each data variable response in the 
normal curve. The calculation results was be compared with the index value 
of each category. Therefore, clasification of the data about the students high 
writing ability after using wall magazine was six categories namely; exellent, 
very good, good, pass, weak and very poor.The data was collected in line with 
instruments and was analyzed by using the following procedures: Classifying 
the students score which fall into six classification. There are: 
Table 3 
The students score classification 
 
Content 
30-27  EXCELLENT TO VERY GOOD: knowledgeable-substantive-etc. 
26-22 GOOD TO AVERAGE: some knowledge of subject-adequate range-
etc 
21-17  FAIR TO POOR: limited knowledge of subject-little substance-etc 






20-18 EXCELLENT TO VERY GOOD: fluent expression-ideas clearly 
stated-etc. 
17-14  GOOD TO AVERAGE: somewhat choppy-loosely organized but 
main ideas stand  out-etc 
13-10  FAIR TO POOR: non-fluent-ideas confused or disconnected-etc 
  9-7   VERY POOR: does not communicate-no organization-etc. 
Vocabulary 
20-18 EXCELLENT TO VERY GOOD: sophisticated range-effective 
word/idiom choice    and usage-etc. 
17-14 GOOD TO AVERAGE: adequate range-occasional errors of 
word/idiom form, choice, usage but meaning not obscured. 
13-10  FAIR TO POOR: limited range-frequent errors of word/idiom form, 
choice, usage-etc. 
  9-7 VERY POOR: essentially translation-little knowledge of English 
vocabulary. 
Language use  
25-22  EXCELLENT TO VERY GOOD: effective complex constructions-
etc. 
21-19  GOOD TO AVERAGE: effective but simple construction-etc 




3. Statistical Calculation 
 As the study will examine hypotheses, the researcher will firstly 
determine the level of significance of a = 0,05. it means that if the probability 
is smaller than 0,005 (p< 0,05), the alternative hypotheses are accepted. The 
alternative way of decision making was comparing the count t-test with the t-
table. If the t-test value is larger than the the t-table, the alternative hypotheses 
are accepted. 
 The following statistic formulate taken from Gay (1981: 298): 






10-5  VERY POOR: virtually no mastery of sentence construction rules-
etc. 
Mechanics  
5  EXCELLENT TO VERY GOOD: demonstrates mastery of conventions-
etc.  
4   GOOD TO AVERAGE: occasional errors of spelling, punctuation-etc 
3  FAIR TO POOR: frequent errors of spelling, punctuation, capitalization-  
etc 
2 VERY POOR: no mastery of conventions-dominated by errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing-etc. 
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   Where:     X : the mean score  
            ∑X : the some of all score 
       N : the total number of subject 
     (Gay: 1981) 
a. To know the significant differences between the score of the pre-test 
and the post test the writer calculated the value of  t-test by using the 
following formula:    
                                            
                      Where:           
                         t         = Test of significant differences 
   D        = The differences between two scores compared 
            = The mean of different scores 
   ∑D      = The sum of D scores 
  (∑D) 2   = The square of D scores 
   N         = The total number of students 




After tabulating and analyzing the data, the results were classified into 
seven classifications based on Depdikbud standard evaluation as given below: 
Table 4 
The classification based on Depdikbud standard evaluation 
 
No Score Classification 
1 9.6-10 Excellent 
2 8.6-9.5 Very good 
3 7.6-8.5 Good 
4 6.6-7.5 Fairly good 
5 5.6-6.5 Fair 
6 3.6-5.5 Fairly poor 
7 0-3.5 Poor 
(Depdikbud: 1994) 
Scoring the result of the students test based on the five aspects that 
given by (Heaton 1988) the aspect are grammar, vocabulary mechanics, 










The scoring result of students test 
A. Grammar 











































Few (if any) noticeable and error of grammar a 
word order.  
Same errors of grammar and order which do not, 
however interfere with comprehension. 
Errors of grammar and word order, fairly 
frequent, accessional re-reading. Necessary for 
full comprehension. 
Errors of grammar and word order frequent. Error 
of intergeneration sometimes required on readers’ 
part. 
Errors of grammar and word order very frequent, 
the readers often have to really on own 
interpretation. 
Error of grammar or word orders as severe as to 
make comprehension virtually impossible.         
 
B. Vocabulary 













































Use of vocabulary and idiom rarely (of at all) d 
distinguish table from that of educated native 
speaker.  
Occasional uses inappropriate terms of relies on 
circumlocutions, expression of ideas hardly 
impaired  
Uses wrong or inappropriate words fairly 
frequently expression of ideas may be limited 
because of inadequate Vocabulary. 
Limited vocabulary and frequent errors clearly 
hinder expression of ideas. 
Vocabulary so limited and so frequently misused 
that reader must often rely on own interpretation  
Vocabulary limitation so extreme as to make 
comprehension virtually impossible. 
 
C. Mechanics 










Few (if any) noticeable lapses in punctuation or 
spelling occasional lapses in punctuation or 



























comprehension error in punctuation spelling 
fairly  
Frequent occasional re-reading necessary for full 
comprehension. 
Frequent error in spelling or punctuation lead 
some times to obscurity. 
Error in spelling or punctuation so frequentations 
that reader must often rally on own interpretation 
Error in spelling or pronunciation so to make 
comprehension virtually impossible  
 
D. Fluency (style and ease of communication) 

























Choice of structure of vocabulary consistently 
appropriate like that of educated native speaker. 
Occasionally lack consistently in choice in 
structure in vocabulary which does not however 
impair overall ease of communication  
Patchy, with some structures or vocabulary item 
noticeable in appropriate to general style. 


















only inappropriate but also misused structure or 
vocabulary little sense of ease of communication 
Communication often impaired by completely 
inappropriate or misused structures or vocabulary 
items. 
A hotpot   of half –learned misused structures and 
vocabulary item rendering communication almost 
impossible. 
E. Form (organization) 




























Highly organized clear progression of ideas well 
linked, like educated native speaker 
 Material well organized links could occasionally 
be clearer but communication not impaired. 
 Some lack of organization re-reading required 
for clarification between them. 
Individual ideas may be clear but very difficult to 
deduce some organization.   
Lack of organization several that communication 
is seriously impaired. 




The writer realized that after this research conducted about one month, it was 
still limited. The researcher was limited by time and fund. The time of the 
research was short because the researcher has got the important point and enough 
information about of the research focus on effectively of the method and then the 
students got examination and they were had many activities. Beside, the 










FINDING AND DISCUSSION 
 
             This chapter presents the findings and the discussions of the research. The 
finding consists of the data obtained through achievement test to know the students 
achievement before and after being taught the material of writing by using Wall 
Magazine. The data collected through the any information from their teachers to 
know the students attitude towards the study of writing by using wall magazine. 
A. Findings 
This section is divided into five parts. However, the first part describes about 
the data analysis of writing test and the second part describe about the significance 
between pretest and post-test. 
    1. The data analysis of writing test 
 a. The result of the students Pretest in writing test 
 After calculating the result of writing test, the score of pretest were 
presented as follows: 
Table 6 
The Students’ Writing Score in Pretest 
 
N Grammar Vocab Mechanics Fluency Relevance Total 
Mean 
Score 
01 3 3 2 3 3 14 2.8 
02 2 3 1 2 3 11 2.2 
03 3 4 3 3 2 15 3 
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04 3 2 3 2 1 11 2.2 
05 3 2 3 2 3 13 2.6 
06 4 3 3 3 3 16 3.2 
07 2 3 3 3 2 13 2.6 
08 3 3 2 3 3 14 2.8 
09 4 3 3  2 3 15 3 
10 5 4 4 3 4 20 4 
11 2 3 1  2 2 10 2 
12 4 3 3 2 2 14 2.8 
13 3 3 2 2 3 13 2.6 
14 3 3 3 2 2 13 2.6 
15 4 2 3 3 4 16 3.2 
16 4 3 3 4 3 17 3.4 
17 2 3 2 1 3 11 2.2 
18 3 4 3 2 4 16 3.2 
19 3 3 2 3 3 14 2.8 
20 4 3 3 2 3 15 3 
21 2 3 2 2 2 11 2.2 
22 2 3 3 2 3 13 2.6 
23 4 2 1 3 3 13 2.6 
24 3 3 3 2 2 13 2.6 
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25 3 4 3 3 2 15 3 
26 2 1 3 2 2 10 2 
27 1 1 2 1 3 8 1.6 
28 2 3 3 2 4 14 2.8 
29 3 4 3 2 4 16 3.2 
30 4 2 3 3 3 15 3 
31 3        3 4 2 2 14 2.8 
32 2 3 1 3 3 12 2.4 
33 1 2 2 3 3 11 2.2 
34 1 4 2 2 3 12 2.4 
35 4 3 4 3 2 16 3.2 
36 3 2 3 3 4 15 3 
37 2 4 3 4 2 15 3 
38 3 3 2 4 3 16 3.2 
To
tal 





9 X=3.55 X=2.5 X=2.78 
X=2.73 
 
Table 6 above shows that from 38 students’ pre test where the total score was 
520 and the total mean score was 104. The highest score was in mechanics (135), 
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vocabulary (110), grammar (109), relevance (106) and the lowest score was 
fluency(95). 
The table 7 below explains more about table 1. 
Table 7 
The Work of Table 6 
 
No Classification Score Grammar Voc Mechanics Fluency Form/ 
relevance 
1 Excellent 6 - - - - - 
2 Very good 5 1 -  -  - - 
3 Good 4 9 7 3 3 6 
4 Pass 3 15 22 21 15 19 
5 Weak 2 10 7 10 18 12 
6 Very Poor 1 3 2 4 2 1 
 Total  38 38 38 38 38 
 
Table 7 shows that from 38 students, there was no student got excellent in five 
aspects of writing skill. Based on Grammar, 1 student was classified as very good, 9 
students were classified as good, 15 students were classified as pass, 10 students were 
classified weak score and 1 student were classified very poor. Based on vocabulary, 
there was no student got excellent and very good. 7 students were classified as good, 
22 students were classified as pass, 7 students are classified as weak, and 2 students is 
classified as very poor. Based on mechanics, there is no student is classified as 
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excellent and very good, 3 students are classified as good, 21 students are classified 
as pass, 10 students are classified as weak and 4 students are classified as very poor. 
Based on fluency, there was no student got excellent and very good also. 3 students is 
classified as good, 15 students are classified as pass, 18 students are classified as 
weak  and 2 students are classified as very poor. Based on form or relevance, none 
student is classified as excellent and very good, 6 students are classified as good, 19 
students are classified as pass, 12 students are classified as weak score and 1 student 
was classified as very poor score. These classifications can be known by using the 
mean formula below: 
a) Grammar aspect  = 2.86 
b) Vocabulary aspect   = 2.89 
c) Mechanics aspect     = 3.55 
d) Fluency aspect       = 2.5 
e) Form/ relevance aspect  = 2.78 
From the data of mean above, it can be concluded that the students writing 
skill is the highest in mechanics aspect than other aspects. Fluency aspects is the 








b. The Result of the Students’ Post-test in Writing Test 
 After calculating the result of writing test, the score of posttest were presented 
as follows: 
Table 8 
The Students’ Writing Score in Post-test 





01 3 5 3 3 4 18 3.6 
02 2 3 2 3 3 13 2.6 
03 3 4 3 3 3 16 3.2 
04 2 3 3 2 2 12 2.4 
05 2 3 3 3 3 14 2.8 
06 3 3 3 3 3 15 3 
07 2 4 3 2 3 14 2.8 
08 3 3 3 2 3 14 2.8 
09 3 4 3  2 3 15 3 
10 4 5 4 4 4 21 4.2 
11 2 4 3  2 3 14 2.8 
12 3 4 3 2 3 15 3 
13 3 5 3 3 2 16 3.2 
14 4 5 4 4 5 22 4.4 
15 3 4 3 3 3 16 3.2 
16 3 4 3 3 4 17 3.4 
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17 2 3 2 3 3 13 2.6 
18 3 4 3 2 4 16 3.2 
19 3 3 3 3 3 15 3 
20 3 5 3 2 3 16 3.2 
21 3 4 3 3 4 17 3.4 
22 2 3 3 3 3 14 2.8 
23 3 4 2 3 3 15 3 
24 2 3 3 2 3 13 2.6 
25 3 4 3 3 3 16 3.2 
26 3 3 2 2 3 13 2.6 
27 2 3 1 1 3     10 2 
28 2 3 2 2 3 12 2.4 
29 2 4 3 2 3 14 2.8 
30 2 3 3 3 3 14 2.8 
31 3        4 4 2 3 16 3.2 
32 3 3 1 2 4 13 2.6 
33 1 2 2 1 3 9 1.8 
34 2 4 2 2 2 12 2.4 
35 3 5 4 2 4 18 3.6 
36 3 3 3 3 3 15 3 
37 3 4 2 4 3 16 3.2 
38 
 
38 3 4 3 3 4 17 3.4 
Tota
l 
110 140 106 97 121 
566 
113.2 




Table 8 shows that from 38 students, there were the total score was 566 and 
the total mean score was 113,2. The highest score was in vocabulary (140), relevance 
(121), grammar (110), mechanics (106), and the lowest score was fluency (97). It 
means that the students have highest score in vocabulay but have lowest in fluency. 
Table 9 
The Work of Table 8 
 
No Classification Score Grammar Vocab. Mechanics Fluency Form/rel
evance 
1 Excellent 6 - - - - - 
2 Very good 5 - 6         - - 1 
3 Good 4 2 16 4 3 8 
4 Pass 3 22 15 24 17 26 
5 Weak 2 13 1 8 16 3 
6 Very Poor 1 1 - 2 2 - 
 Total  38 38 38 38 38 
 
Table 9 shows that from 38 students, there were no student got excellent in 
five aspects of writing skill. Based on Grammar, there were no student got excellent 
and very good, 2 students are classified as good, 22 students are classified as pass, 13 
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students are classified as weak, and 1 student is classified very poor score. Based on 
vocabulary, there were no students got excellent score, 6 students are classified as 
very good, 16 students are classified as good, 15 students are classified as pass, 1 
student is classified as weak and no student got very poor score. Based on mechanics, 
there were no student got excellent and very good, 4 students are classified as good, 
24 students are classified as pass, 8 students are classified as weak and 2 students are 
classified very poor. Based on fluency, none student is classified as excellent and 
very good also, 3 students are classified as very good, 17 students are classified as 
pass, 16 students are classified as weak and 2 students are classified as very poor. 
Based on form or relevance, none students is classified as excellent, 1 student is 
classified as very good, 8 students are classified as good, 26 students are classified as 
pass, 3 students are classified as weak and none student got very poor classification. 
These classifications can be known by using the mean formula below: 
a) Grammar aspect = 2.89 
b) Vocabulary aspect  = 3.68 
c) Mechanics aspect    = 2.78 
d) Fluency aspect      = 2.55 
e) Form/ relevance aspect  = 3.18 
From the data of mean above, it can be concluded that the students writing 





c. The Total Mean and Standard Deviation of Pretest and Posttest  
The result of data analysis in pretest and post-test presented the total mean and 
standard    deviation, as follows: 
Table 10 




The table above shows that the total mean in pretest was 104, while in posttest 
increased 113,2. It reveals that the total mean of students’ score in posttest was 
increasing after treatment rather than pretest.  
d. The Significant Difference between Pretest and Posttest 
In order to know whether or not there is a significant difference between 
pretest and posttest can be known by using t-test, as follows: 
 Where; 
  _  ∑ D 
  D   =      
     N 
     =  46 
    38  
    =       1,21 
   
 Pre-test Post-test  
Total Mean 104 113.2 








































 = 3.622 
After finding out the t-test value is 3.622, then determining the t-table value to 
know whether pretest and posttest are significantly different. In determining t-table 
value, firstly finding out the degree of freedom (df) as follows: 
 df  = N - 1 
 = 38 - 1 




 Table 11  





The result of statistical analysis in the level of significance () = 0.05 and the 
t-test value = 3.622. While the value of the t-table = 2.021. Therefore, it means the t-
test value was greater than t-table value (t-test = 3.622 > t-table = 2.021). It indicates 
that using Wall Magazine can stimulate or increase the students’ writing ability 
effectively. 
B. Discussions 
There were three different areas of writing quality assessed in this study, 
namely content, paragraph structure and mechanics. The three areas assessed were 
assumed to contribute to the quality of writing. The descriptive statistic analyses in 
the findings show that the writing quality of students, the mean score of the students 
in table 6 shows that the students’ writing skill based on the pre test is 104. The result 
of the post test is 113,2. It reveals that the total mean of students’ score in posttest 
was increasing after treatment rather than pretest. 
The t-test value is 3.622, then determining the t-table value to know whether 
pretest and posttest are significantly different. The result of statistical analysis in the 
level of significance () = 0.05 and t-test value = 3.622. While the value of t-table 
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=2.021. Therefore, it means the t-test value was greater than t-table value (t-test 
=3.622 > t-table = 2.021). It indicates that using Wall Magazine can stimulate or 
increase the students’ writing ability. 
Based on the result of the data, it can be inferred that after the treatment by using 
Wall Magazine, the students were in interested and join it affectively. It means that 
using Wall Magazine can stimulate the students writing ability at the second year 
students in SMP Muhammadiyah 12 Makassar. 
Furthermore, the result of the post-test shows that the students have significant 
progress, most of the students are getting better in writing skill, in other words, 
students writing production increase by using Wall Magazine. So, using Wall 
Magazine in this research has influence students’ writing skills. The students appear 
an improvement in writing and vocabularies. 
Wall Magazine becomes media for creativity for students. Most of the student 
find this activity is very motivated and interesting. Skinner say that consequences 
influence behavior. In this case, the reward or the incentive giving to the student for 
creating good writing and motivate the student to improve their ability to write.  
This research consists of the public opinion about Wall Magazine. The writer 
got many opinions from different people which mean also differ in educational 
background. They, who participate this research, are from the students of junior high 
school and their Teachers. Generally they gave a positive response of this research 




Using Wall Magazine in the school will also be particularly helpful for those 
students who may live or work in the target-language community. In this case, firstly 
the students see a piece of writing and then use it as a basic for their own work. It is 
believed that using Wall Magazine in the school which makes the student interested 
and gives stimulation to motivate them to write in English. 




CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusions 
Relating to the research findings and discussion in the previous chapter, 
the conclusions are presented in the following statements:  
1. The data analyzed using t-test showed that the value of t-test which was 
higher than the value of t-table (t-test = 3.622 > t-table = 2.021). It shows that 
the students writing effectiveness before and after the treatments are 
significantly difference. It was found in students post-test was higher than the 
pre-test, which proved that the use of Wall Magazine in teaching writing 
contributed to the students’ effective in writing English.  
2. Using English Wall Magazine can improve the students writing ability even 
though the results of them are different. It can be seen through their increasing 
score from pretest to post-test. The total mean in pretest was 104, while in 
post-test was increased 113,2. It several that the totals mean of students score 
in post-test was increasing after treatment rather than pretest. 
B. Suggestions  
Relating to the subject (writing effectiveness) discussed in this writing 
thesis and in order to improve the teaching writing of the students, the researcher 
presents some suggestions as follows: 
1. Teaching writing, Wall Magazine should be taken as one of alternative 
(teaching writing technique) that giving much knowledge to the students. 
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2. The using of English Wall Magazine can improve the student’s vocabulary 
and writing skills. Therefore, the English teacher is recommended to teach 
them by combining the Wall Magazine with the other writing materials. 
3. Teacher should be creative to manage the materials for teaching of writing 
such as by using Wall Magazine. 
4. Teacher should give enough opportunity to students to practice their writing 
skill through various techniques, one of them is write something and show on 
Wall Magazine because it is easy to be presented and it is also enjoyable for 
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THE STUDENT’S T-TEST OF STANDARD PRE-TEST AND 
POST-TEST 
1. T-test of standard pre-test 
∑X1 = 520 
X1  = 104 
∑X1
2



















7316   
 7.71157316  








 5.27  





2. T-test of standard posttest 
∑X2  = 566 
X2  = 113.2 
∑X2
2




















 8430.428668  
 = 237,58 
SD  
n





 6.25  
















































 = 3.622 
2. T-Table 
For level of significance (D) = 0.05 
Degree of freedom (df) = N-1 = 38- 1 = 37 




DISTRIBUTION OF "T" 
 
df level significance of one tailed scored 
  0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 
  level significance of two tail scored 
  0.5 0.02 0.1 0.05 0.02 0.01 
1 1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 0.816 1.886 2.92 4.303 6.956 9.925 
3 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.541 
4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 
5 0.727 1.473 2.015 2.571 3.365 4.032 
6 0.718 1.44 1.943 2.447 3.143 3.707 
7 0.711 1.41 1.895 2.365 2.998 3.499 
8 0.706 1.397 1.86 2.306 2.896 3.355 
9 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.25 
10 0.7 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 
11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 
12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.781 3.055 
13 0.694 1.35 1.771 2.16 2.65 3.012 
14 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 3.977 
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15 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 3.947 
16 0.69 1.337 1.746 2.12 2.583 2.921 
17 0.689 1.333 1.74 2.11 2.567 2.898 
18 0.688 1.33 1.734 2.101 2.552 2.878 
19 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 
20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 
21 0.686 1.323 1.7 2.08 2.518 2.831 
22 0.686 1.321 1.725 2.074 2.508 2.819 
23 0.685 1.319 1.725 2.069 2.5 2.808 
24 0.685 1.318 1.725 2.064 2.492 2.797 
25 0.684 1.316 1.708 2.06 2.485 2.787 
26 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
27 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 
28 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 
29 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.757 
30 0.683 1.31 1.697 2.042 2.457 2.75 
40 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 
60 0.679 1.296 1.671 2 2.39 2.66 






THE RESULT OF STUDENT’S WRITING 
 
THE STAIRWAY 
When I was two or three year old, I lived in house that has tang atmosphere I do 
not remember anything about the house except the stairway, it was dark, squeaking 
and quite narrow, and it is stop were a little high for me a little high for me to climb 
up. From the bottoms of that stairway at seminude irked an endless climb to the 
top, elegant lady against the wall I had to pass her ever time, I went to my room 
from the start on the sea and floor. The lady wore a befoul  dress with a quite 
pattern and a finger of blue and her peaceful eyes started at me every time I went 
up the stairs.  
To be continued in the next weak….      
By. Maftuhah Rahimah Rum 
 VIII B Class 
NO SMOKING 
No Smoking, Friend 
Because smoke disturbing your healthy 
No smoking, friend 
Because your life will be short 
No smoking friend 
Where is delicious, smoke or  candy? 
By. Syukri 







MOTHER IN MY LIFE 
Mother you never to leave me 
You always keep me from trouble 
Every time, every day you pray for me 
You give all your life for me 
 Mother, you stay in my heart 
 Even it I’m not listen your talk 
 You learn me about life 
 When you happy, you always remember me 
When I go you looking me 
If I sad you embrace my body 
Mother you is number one teacher 
Oh, mother I need and I love you 
By. Aliyah Asmal 
VIII B Class 
 
MY FRIENDS 
Friends, you always in my besides 
When I was happy, when I was sad 
You are my spirit 
You are my motivation 
And you are my angel 
Thank you friends 
By. Anugrah 







I will to swim on the sea 
I will put pearl from the sea 
Oh, My God… 
Do you know ? 
I just will be happy 
And it is very simple 





Wake up, friend 
Inhale the fresh air in the morning 
Listen the chicken’s voice 
Listen the bird’s voice 
Ever you question on yourself? 
It is very wonderful 
By. Namriadi 
VIII B Class 
MOTHER 
 
Mother, you are the best people 
For me, my brothers and my sister 
You always give me advice 
You never tired to make me best 
 
Mother, you are my angel 
Please forgive my mistake to you 
Because I can’t happy if you sad 
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I can’t make anything without you 
 
Mother, forgive me please 
Because my heaven on your foot 
Oh Mom, you are the best 
Oh Mom, I always remember you 
Although you  nothing here with me 
 
By. Anggun Sasmita 
Class of VIII B  
 
THE BOUNDARY NIGHT 
 
Wake up 
Open your eyes from your sleep 
Clean you face with water 
You will be fresh 
 
Wake up 
Write your dream with the gold ink 
You must belive 
You can get it 
 
By. Hatrianah 
Class of VIII B 
 
A BEAUTIFUL OF BLUE WATER 
 
I see wave on the  sea 
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Blue water, but beautiful 
I listen wave on the sea 
Nice…. 
 
I will protect my sea 
From greedy human 
I will my sea always beautiful 
Now and for the future 
 
By. A. Patimang 
VIII B Class 
DRIZZLE 
Drizzle to wasp the world 
Make night be black 
Night be cold and cold make very quit 
 
I close the window 
I saw many people out side 
I feel I’m not alone to night 
By. St. Aminah.W 
VIII B class 
MY NATURE 
When sun rise 
I open my window 
See my beautiful nature 
I feel happy 
 
My nature 
Very beautiful the panorama 
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When I see you 
You like a Sun 
 
My nature 
You are the lungs of world 
Without you we are dissolved 
And without you 
Human will be dead 
By. Muammar 
VIII B Class 
SECRET ON THE BOOK 
On 12.00  
She is busy to open the dairy 
She is will found the secret 
She is study hard 
To know the meaning of the word on the dairy 
 
On 18.00 
She is can’t found what her need 
She is very angry 
And throwing the dairy 
 
By. Sitti Khadijah 
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